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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada bienestar laboral del personal nombrado y 
contratado del hospital Hermilio Valdizan. Lima 2016”, en cumplimiento del 
reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magíster en Gestión Pública. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, 
diferentes teorías de la variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación 
del problema, hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
El tercer capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de hipótesis.  
La discusión, las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como 
las sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
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Objetivo: El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el bienestar laboral del 
personal nombrado y contratado del hospital Hermilio Valdizan, Lima 2016.  
Metodología: Se realizó un estudio de tipo no experimental,  transversal,  
descriptivo comparativo. Con una muestra de 243 trabajadores, obteniendo  un muestreo 
probabilístico por estratos de 195 nombrados y 48 contratados. Se aplicó el cuestionario 
de bienestar laboral de Blanch et. al (2010). 
Resultados: se encontró un bienestar laboral general en un nivel regular en ambos 
grupos laborales, en las dimensiones de bienestar psicosocial (escala de afectos, 
competencias y expectativas) y de efectos colaterales (escala de somatización, desgaste 
y alienación) los resultados encontrados también fueron similares. Concluyendo que no 
existía diferencia significativa en el bienestar laboral general entre el personal 
nombrado y contratado, aunque si hay diferencias significativas en las dimensiones 
favorables al personal nombrado. 















This study aimed to assess the labor welfare of staff appointed and hired the hospital 
Hermilio Valdizan, Lima 2016.  
A study of non experimental, transversal, descriptive comparative type was 
performed. With a sample of 243 workers, obtaining a probability sample of 195 strata 
appointed and 48 hired. questionnaire Blanch et labor welfare applied. al (2010).  
Results: a general labor welfare in a regular level in both labor groups, in the 
dimensions of psychosocial well-being (scale of emotions, skills and expectations) and 
side effects (scale of somatization, wear and alienation) found the results were also 
Similar. Concluding that there was no significant difference in the overall labor welfare 
between appointed and hired staff, although there are significant differences in the 
dimensions favorable to appointed staff. 
Keywords : labor welfare , psychosocial well-being , somatization , alienation 
 
 
 
 
 
 
